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国・地域 年 次 合計特殊出生率















































































































































































































































ドイツ全体 ２００４（２００５） ８．５（８．６） ８９．８（９２．０） １４．３
旧西ドイツ（ベルリン以外） ２．７ ８８．１ ７．３
旧東ドイツ（ベルリン以外） ３７．０ １０５．１ ６８．５
バーデンビュルテンブルク ２．３ １０３．７ ５．５
バイエルン ２．１ ８７．５ ８．２
ベルリン ３５．８ ８０．６ ３８．４
ブランデンブルグ ４４．８ ９６．８ ８３．４
ブレーメン １０．０ ８２．０ ２１．０
ハンブルグ １３．１ ６４．８ ２８．６
ヘッセン ３．７ ９２．９ １１．４
メクレンブルグフォルポーメルン ３７．６ ９５．４ ７３．４
ニーダーザクセン ２．３ ８３．０ ５．１
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ラインラントプファルツ ２．７ １０５．７ ５．４
ザールラント ４．８ １０１．２ ７．４
ザクセン ２９．１ １０５．０ ９１．０
ザクセン・アンハルト ５６．６ １００．８ ７１．４
シュレースヴィヒホルシュタイン ２．６ ８２．１ ６．３
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【注】
１）BMJFG : “Der Elternfuehrerschein” Stuttgart１９７８
２）『少子化社会白書』平成２０年版 内閣府
３）Ein Service des Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris Gmbh-www. juris. de
Sozialgesetzbuch（SGB）-Achtes Buch（Ⅷ）-Kinder-und Jugendhilfe-（Artikel １ des Gesetzes v. ２６.
Juni１９９０, BGB１. I S. １１６３）
４）Gesetz ueber Tageseinrichtungen fuer Kinder-GTK（Vom ２９. Oktober １９９１-GV. NW. S. ３８０-zuletzt
geaendert durch Gesetz vom１６. Dezember１９９８-GV. NW. S. ７０４）
５）Drittes Gesetz zur Ausfuehrung des Achten Buches Sozialgesetzbuch Vom１９. Dezember２０００Gesetzblatt
der Freien Hansestadt Bremen-２０００（Nr.６６, S. ４９１）
６）Thueringer Gesetz ueber Tageseinrichtungen fuer Kinder als Landesausfuehrungsgesetz zum Kinder-
und Jugendhilfegesetz







西ドイツのいずれも母親の育児が前提とされていた。ドイツ学会 第４１号 フォーラム報告 ２００７年３月発
行 「ドイツの家族政策に見る育児支援の課題」５７ページ
９）古瀬 徹・塩野谷祐一編『ドイツ』先進諸国の社会保障４ 東京大学出版 ２００４年 ２７５ページ












１３）幼稚園設置基準 第二章 編制（一学級の幼児数）第三条 一学級の幼児数は三十五人以下を原則とする。
平成２１年版『教育小六法』学陽書房 ２００９年
１４）“Der Elternfuehrerschein” S. ２３８
１５）http : //blog.goo.ne.jp/yoshi_swe/e/３３４８２３４９４d９４fd７bf８４f１６e４９dad８６３b




２ 松田雅央『ドイツ 人が主役のまちづくり』学芸出版社 ２００７年
３ 岩村偉史『社会福祉国家ドイツの現状』三修社 ２００６年
４ 本澤已代子 ベルント・フオン・マイデル編『家族のための総合政策』信山社 ２００７年
（受理日：２００９年３月３日）
ドイツの幼児教育施設についての考察
―１３―

